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ABSTRAK  
Sekolah Kuliner Internasional bertujuan untuk memperkenalkan dan 
mengembangkan minat masyarakat khususnya generasi muda terhadap bidang 
kuliner. Perealisasian perancangan sekolah ini akan dapat meningkatan kualitas 
sumber daya manusia dalam bidang kuliner di Indonesia sehingga citra 
perkulineran Indonesia dimata dunia dapat maju selangkah demi selangkah ke 
arah yang lebih positif. Metodologi Perancangan pada Sekolah Kuliner 
Internasional yang digunakan adalah dengan pengumpulan data berupa 
wawancara, studi kepustakaan/literature, dan studi lapangan 
Ide gagasan yang dimunculkan dalam Desain Interior Sekolah Kuliner 
Internasional ialah penataan interior yang sesuai dengan keanekaragaman kuliner 
dari berbagai daerah di seluruh dunia maka perancangan proyek ini akan 
menggunakan penggabungan dari berbagai unsur tersebut dan dikemas dengan 
konsep eklektik. Unsur – unsur yang digunakan dalam perancangan meliputi 
unsur warna ( cream, coklat, merah, hijau, kuning, abu-abu,dan hitam), bentuk 
(rumit, tegas, dan simetris), dan material (kayu, batu bata ekspos, dan steinless 
steal). 
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ABSTRACT 
 
International School of Culinary is aimed to develop the Indonesian 
interest especially the young generation to culinary. The design of the school is 
purposed to improve the Indonesian human resources quality in culinary for 
promoting the Indonesian culinary. The design is supported by data collection 
with interview, literature review and field study as criterion of the design. 
 
The idea of the design is derived from the variety of the culinary that come 
from different areas over the world. Therefore, this design is applying the unsure 
collaboration on eclectic approach. The implemented element consists of color 
aspect (beige, brown, red, green, yellow, grey and black), form aspect (complex, 
firm and symmetrical) and material (wood, exposed brick and stainless steel) 
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